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 Permasalahan dalam PTK ini adalah hasil belajar muatan Matematika siswa kelas 
2 SD Negeri Jrahi 02 masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar muatan 
Matematika dari 18 siswa kelas 2 yang tuntas hanya 6 siswa (33,33%), dan 12 siswa 
(66,67%) yang belum tuntas, nilai rata-rata 60 (dikonversi menjadi 2,40), nilai tertinggi 80, 
dan nilai terendah 45. Pembelajaran Matematika dalam kurikulum 2013 kelas 2 SD Negeri 
Jrahi 02 dianggap tuntas apabila 75% siswa secara klasikal mencapai nilai ≥ 68 
(dikonversi menjadi 2,72). Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar muatan 
Matematika siswa kelas 2 SD Negeri Jrahi 02 Semester 1 tahun pelajaran 2014-2015. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 2 siklus dengan 
subjek penelitian siswa kelas 2 SD Negeri Jrahi 02 yang berjumlah 18 siswa. Untuk 
meningkatkan hasil belajar muatan Matematika siswa kelas 2 yang rendah itu digunakan 
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) melalui pendekatan saintifik. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar siswa pada siklus I yang sudah mencapai 
KKM ≥ 68 sejumlah 11 siswa atau 61,11% dan yang belum tuntas KKM sejumlah 7 siswa 
atau 38,89% dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 60. Pada siklus II siswa yang 
belum tuntas sejumlah 2 siswa atau 11,11% sedangkan yang sudah mencapai KKM atau 
tuntas sejumlah 16 siswa dengan persentase 88,89%. Demikian juga dengan penguasaan 
keterampilan saintifik mengalami peningkatan. Keterampilan mengamati pra siklus 
47,22%, siklus I 65,28%, siklus II 79,17%, menanya pra siklus 55,56%, siklus I 64%, siklus 
II 80,56%, mengumpulkan informasi pra siklus 55,56%, siklus I 68%, siklus II 80,56%, 
mengasosiasikan pra siklus 48,61%, siklus I 64%, siklus II 79,17%, mengkomunikasikan 
pra siklus 61,11, siklus I 73,61%, dan siklus II 83,33%. Saran dalam penelitian ini ialah 
guru perlu menerapkan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) sebagai salah satu 
alternatif model pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas sehingga 
pelaksanaan pembelajaran lebih bermakna, dapat meningkatkan keaktifan siswa, dapat 
meningkatkan kerjasama dan toleransi serta dapat membangun kepercayaan diri siswa, 
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